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RI!DACCI6 I ADMINISTRACI6
!W.rr.r de earcelona, 13 - ,Telefon n.o 2SS
.Plna era, els hitlerians quan els
parleves de Ludendorff erroncaven
'ies espatlIes i refuseven de cementer
els seus fets i els 'seus gestos. Are
semble, pero, que la causa canvia de
,tlspecte. BI nrerge de la revlsta del
general cAm heiligen Ouels deutscher
Kraft» :'_"«A les segrades fonts.de 1aI "
Force Alem�mya ... - era ,l'any passat
de 30 000 exemplars; .ara de 80,000.
L'ex generalissim de l'exercit impe­
�ial he esdevlngut el cap de I'oposi-
.
ci6" si hom, enten. per oposiclo els
deecontenrs. Que es ,1?ot fer contra
Ludendorff? Internar-Io.a un camp de
�oncentr�ci6? Prop", de le Reichs­
wehr. No ��I dir, pero, que si conti­
nua fent de les sevee.cel regim nacio­
nal-sC?�ialis!a no dubtara de rnanifes-'
tar la seve force exerclnr-Ia sobre la
persona del general. BI FUhrer coil!
g�e ,coneix molt be e_I seu ex.-�ljat, u
t� to,les les cons ideracions pcssibles,
&e�bla" pero, que en el.darrer.nume-





ro de Ie seva. revista Ludendorff s'ha
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mes menifester unes oplnlons sern­
bi ants en un article publlcat a Berlin,
h aurla estat expulsat lmmedlaiamenr.
Sf un elemany hagues trobat la rna­
nera d'escriure a un amfc de l'estran-
ger, el que Ludendorff ha dlt, Il hau-
"
rlen seguit un, proces d'alta rratclo.
Hem' conflscar el numero de la r�yista
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Des de que eJ mon es mon, sols fa
tmi6 ha donal Ia force necessaria per
a fer' obres positives. No volguem,
doncs, ��ar contra la naturalesa, per­
que es 'anar contra' nosaltres 'matei­
xos.
Companys! Obrers totst Per les
vlctlrnes del feixisme, cridem tots b'en
fort: Visca la unitaf sindical ttl
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:",,%,,,:.:r;� ,(�. , Enterrament
.
de les' vlctlmes -del dissabte.' .. ,'
"'_rttaUrid, ine�pugri,a'b(e' co'm el'prim'ar dia
EI ,general Miilja, combatent-r
Mom coincideix '8 -ereure que Mussolini accepta el






Davant del Tribunal Popular n.? 1
ha comparegut Ramon ROB, acusar
d'esser falsificador de documents de
as.�i�tencia social i vagebund d'oflcl,
A l'acte de la vista s'ha comprovar
que tot era una venianca de la &eva
dona i ha estat absolt. -Fa-bra.
Segueix la lIista!
en 1m automobil.-Fabra.
L'enterrament de ,les victi­
'mes del bombardeig --
A dos quarts d'onze en punt ha,
sortH del Clinic la comitiva de l'enter­
rament de les setze victimes del bom­
.,_
bardeig de dissabte. Ohria pas una
� secdo motoritzada, despres anilVa
una seccio de batidors municipals, i
seguien" darrer� eIs taUts coberts de
flors, amb els familiars deis morts�.
A la presidencia hi anaven el Presi­





Impressio de les operaclons
a Madrid ",
MADRID. - Despres deIs darrers
atecs desencadenats pels facciosos at
Bls rebels tenien sen� dubte el pr?-, Sempre he ester partidari-digL\e-
posit d'erribar per sorpresa als nos-' que la classe treballadora. rnesrresses
rres parapets, pera els nostres �uar- dels seus destins. acabl amb les dis ....
.dlans es donaren compte dels seus
proposits,' tot seguit d'inrenrar-ho. Es
dona ordre ales nosrres rnlllcies de
'e�perar que els fa.cciosos estiguessin
a fret per, a �ebutjar-Ios amb mes
dany.
sector de Iarame, ha renascut en Bfecrivament, I'enemlc errasrrant- concepclo perque ens poguern en..
aquest front una relative tranqutlItrar. se, s'apropa ales nostres rrinxeres i _ tendre, si tots posern una mica de \ro-
No obstant alxo, -els fecctosos han quan es va cretire convenient. tro- Iuntat en allo.
canoneler amb intensitat les postclons , bant-se aquell a uns cent metres de EI que ha Iet el proletariat dt�stu-Cinc desconeguts es presentaren al republicanes.
carrer de Munraner 561, on viu Ramon De lea nosrres files es destacaren
Velilla, del Sindicat de la Con�truc- algunes parrulles per a realitzar una
ci6, i el comminaren a sortir amb�ells.
_
incursi6 en el'camp enemic i pogue­
Bn negar:-s'hi var�n disparar contra ren comprova.� que' els feixistes s'han
ell, matant-Io, donant-se a hI fuga replegat en una extensi6 de dOB qui-
distancia, es feu funcionar les metra­
lladores i despres els fusells causanr
a I'adversari una afrosa carnis�eria,
no pel no'mbre de baixes, sin6 per la
proporCIO d'aguestes tenint' en
compte l'importancia de les forces
lometres. No obstant, s';§pera un, atacants. Lit sorpresa fou per als fac­
atae enemic ian prompt.e'com TEstat ciosos,.que es replegaren, si aixi pot
Major alemany que dirigeix J'opera- quaIificar-se Ia seva retirada Qesor­
cio, rebi els refof\os.so!·!icitats per a ddtada. a t6fa velqcitat.' Deixaren en
substituir els alemanys i italians cai­
guts aqu,'2sts dies sofa el.plom de l'e..
xercIt del poble.
I,.a posicio anomenada de San Be­
nito, al Escorial, fou atacada pels r,e­
bela. Durant dues hores, els merce ..
naris ata.caren amb energia' malver ..
sant municions de fusell i metrallado­
res. Quem Ies noafres forces hagu'S-
tots els conseliers; el president del ren conting-ut l'atac, es ,llan�aren a
Tribunal Suprem, Maria, G6m'ez, en una energica contraofensiva i en poc
representacio del ministre de Justfcia: mes de tres quarts d'hora, avan�are.n
l'alcal�e, senyor Pi i,Sunyer; el presi- mes �e tres quil6mett�s de terreny· �n
dent de l'Audiencia; eI secretari de la els que una forta Hnia de trinxeres i
J. de S., Aureli Fernandez; el Cons-pl. parapets es quedaren en poder de
Q. l'exercH IIeial.de la U�R.u.S.; el magistratRagas�ol,
etc. etc:, i segui'en milers de ciuta- Per l'Alto de Leon i els:seus en con-
Qans. I,.a comitiva lia seguit pel car� torns:' es nota tambe movim�nf de
rer g'U�gelI, carrer de Corts, on s'hi forces que segurament cristaI'litzara
ha_ ajuntat una nodrida representacio en i�teressants operacions. ,
de lea patrulles de Control amb Bur Als s�ctor& Rrope�s a Madrid. tam­
bilndera, ·i passeig de Pi i Margall. on be �i hagu� gran dctiv'itat. Les nosfres
estava situada la Banda Municipal. forces de Usera, Carabanchel Bajo,
5n �quest Hoc ha desfilat el seguici Parc de rOest i Ciutat Universitaria,
'han millorat notablement les seves
�orredor oficia� de Co_mer�
M.tas, IS-Mat.ro-Telef.n 264
. ' ,. .
- �
Hor:es. de t#spatx, horar' d'est�a: de ,
.
4e( mati a 1 de la �rda, unt�m�1J_' 'bus).
- A darrera hora de la tarda del
diumenge intenta renemic/ un atac a
,d('tyant de la presidencia.
Durant, l'enterrament els establi­
ments de la ciutot han tancat les por ..
t.es. - Fahra.
Consell de la· GeneraJitat




Interve subscripcions a emprestits
compra-venda de valars. C1:1pons,
girs, prestecs amb garanties d'efec ...







Als sectors del Nord'
.' VaixeUs pirates
GIJON. � (Setvei exclusiu de Fe·
bus).-Bls vaixells pirates «Bspafi.a»
i cVelasco» amb altre�vilixell de tipus
mercant artiUat i el nom del qual s'jg­
nora, rondaren durant el dia d'ahir
enfront les nostres costes sense rea­
IItzar cap agressio.-Febus.
L'atac sobre Oviedo
OIJON.-(Servei exclusiu de. Fe-
les nostres posicions de Cristo en el
�etg� d'Ovied,o., �n el sector compres
entre el diposit d'aig�E;5 i la finca de
Buylla •
el camp mbltes baixes.-Febus�
,
L�: bataUa en' els sectors:
·d�l Sud,
Impreasiens opUmlstes
ALMERIA. - S'han rebut noticies
delS sub-se,ctors de Adra i 'Ugijar,
donant ,compte que les noatres tro­
pes, reorganitzades convenientment,
es fortifiquen en les seves; posicions,
a I"objecte ge contenir amb fermesa
"'"
l'avan� , d'lilemanys i� italians cap a la
nostra capital.
Les notlcies oficials que es tenen
al)1b res peete als fronts-de lIuita, acu�
sen bona impressio i s'esperen ante­
ceden�s de quelcom d'importancia, fa-
vorables a la no�tra causa.
.
Es digl1e ,de r�ss�ltar I'energia de
I:autoritat, tant civ_il com militar en la
sgv� actuacio davant eI qesenvolupa­
ment dels fets.
Bis Si'ndicat,S' desenrotllen igual"
ment una tasca intensa iamb la maxi..
rna autoritat sobre els seus afiliats,
els quaIs'l'accepten amb tot entusias":
me; adhuc els elements mes refracta­
ris, que ja s'han sotmes sense la me­




MADRfD ........BI ministre de JUStiCid,
Garcia Oliver, ha concedit una entre­
vista a un perlodista que Ii ha pre­
guntat sobre l'-opinio que U'mereix I'a­
cord de la U. O. T. i de la C. N. T.
d'Asturies, de restablir el control
obrer a les industries.
BI ministre contesta que esta com­
pletament d'acord amb que les orga­
nitzacions. obreres s'entenguin 'als
'multiples problemes plantejats en
aquest moment historic.
'\
putes que a res litH condueixen, A
.
mes, sl els eoclalistes, mes lnrrausl­
gents en la seve concepcio marxista ,
reconelxen que l'Estat ha de desapa­
reixer d'una forma gradual, no crec
que pugul esser un obstacle aquesta
rles per a establir el control obrer '\I
totes les Induerrtes, em semble admi­
rable; crec ,que 'ha de fer- se el mateix
a tota Espanya. Per a arribar a Lle­
vant a aquest acord_:_acaba dient el
ministre-estimo que han de posar--se
en perfecta relacio ambdues organit­
zacions. - Febus:
El general Miaja, combatent
(
MADRD.-BI cap de la Junta dele-
gada c!e Defensa d.e Madrid, geaeFai
Miaja, ha pres sota el seu comandc­
ment els sectors de Las Rozas fins a
Jarama. - Fabra.
Sembla que acaben el gas
MADRID. - Despres dels violents'
combats d'ahir, sobretot al sector. del
Sud de la capital, I'enemic no d6na
senyals de vida. No hi ha res de nou,
doncs, a comunicar.-Fabra. �.
Estranger
3 tarda
La premsa francesa' dae







Les tragiques befes de la
diplomacia internacionaL
_pARIS. - Per be que l'organ del
Parth Socialista frances cLe Populm­
re:t d6na molta impo�ancia al fet de:
I'acord del Comite'de la no-interven-
,
,
cio a establir el control des del dia 6
de mar� i la prohibicio de tramesa'de
voluntaris a partir del dia 20, en ge":
neralla premsa d'esquerraes unanime
a .reconeixer que Fran�a ha perdut
la partida amb Ia cno-intervenci6:a
davant de I'audaci� d'Alemanya i Ita':
lia.
A cL'Oetivre», organ del partit ra­
dical sociaIista. un diputat s'adre�ZI al
, �
ministre de'Negocis estrangers'Del-
, b6s, del mateix partit I gran partidari­
de la n<?-intervenci6 i ii pregunta 51




Diumenge, a l'Ateneu, fou 'posada en
.escena «La Puniaire de la Costa», de
..rautor mataroni Tomas Ribas t Julia.
Tingue 'cura de la representacio La
.;co_mpanyia de t'enilta: cG,rup Talla;,.
ta qual va treure forea partit de l'obra.
En mes a'una ocasto, particularment en
eseenes en Its quais predomina ta nota
sentimental, 'pensavem que no tenien
gran cosa a aprendre de molts profes­
sionals, els nostres estuaiosos alicia
nats.
Ens ho.,�ien parlat d'aquesta obra
-d'en Ribes, i sempre haviem seniit atr
que de les tiiverses adaptadons eseeni- I
ques de la isspirada poesia del sabade­
ilene Ribot i Serra, La del nostre com­
.patrici era La millor, Res' mes exacte,
.almenys pel que toea a les que nosal-
..tres coneixem,
l/autor mostra unes excel tents COil'
.dicions en el domini de l'escena '; una
:.relativa faeilitat a versili�ar. �Per da
munt d'q,i�o, hom pot apreciar e� cLa
Puntaire de la (osta,. de Tomqs Ribas,
la lina sensibilitat t la tendencia a incli·
,nar-se caD al be, que presideix l'obra
,deL nostre autor amateur.
Precisameni, en alguns passalges
".(lquesies qualitats mes avlat �perjudi­
rquen el conjunt, per altra part ben Tei
_:xll en el decurs de Ia. «Puntalle •• No tot
�son imimes pures en la vida, i cal ac
,.teptar ia reaUtat no pas sempre com la
"vplljriem, sino com' es.
.
EL Jet d'haver tret tan bona impressiO
",de l'actuacio dels alicionats de l'Aleneu
. .1 de l'obra que representaven, ens obUga
.
-�
ya qlle -'f()� ifulIa re:nenya�a-lelicitar
-
,.(l uils I aitre tot encoraljant·Los a s�·
gUiT en lIur taSCQ.-P.
DIE CORRBUS.--Re.Iaeio dels ob­
�jecte$ detipguts en aquesta Carteria,
, per no donar-se ra6 dels seus desti­
'.> ;nafaris:
joan Lloret. retornada de Lanaga'�
,.(Osca).
" manys s'ha complert el pacte que pa:'
troeina per escarni de la democraeia.
A.lgun diari diu que en I'enlrevista.
"
que Blum va celebrar amb I'ambaixa",
dar Halia Cerrutti, el presiClen t fran-
.
ces va insistir perque s'acabes -l'acti; .
. tud d'ltldia.
Ara be; la premsa d'esquerra i de
, dreta c;oincideix en que si Italia s'ha
compromes a pactes deHamos Co­
mite es perque creu que amb les tro­
pes que ha enviat i les que enviara
fins el proper dissabte, Franco te as-'
seg!lrada la victoria�-Fab�a.
La 'premsa anglesa '"
'. coincideix .
LONDRBS. - el� diari§ s'o�upen
'<lels famosos acords del Comite -r
.coineideixen amb els diaris de Fran·
�a- que Mussolini fins ara ha anat
guanyant te�ps per enviar to11 et que
feia falta a Franco i ara que]a es creu






I mp 0 r tan t
BI Departament d'Ordre Public, en virtut d'un acord de Ies organltzaclone
polltlques i slndlcals, fa saber .a tots els clutadans que tenen erma lIa'rga 0
curta; que en el termini de 48 heres han d'anar a lee reepecrives ,organitza­
clons.a controler-Ies, del contrari seran considerate tra'idors a la causa de la
LIib'ettat
. '.
.', "'; \ " '''. �,�
--,




Dolors Sorsole, Prato de la Riba,
54. procedent d'Aples (Huesce),
, Francisco Bernabe, Clave, 37, pro­
cedent de Casetas de ·Quicena.
PtC 30 dJltfmt R.od;eo, le( ,un' be;. ob·
leqat, amb
MILITARS. - ReJaeio dels Caps i
Oficials destinats '�Ja 13 Brigada Mix;-.
ta per O. C. del Mini�teJ'i deJa Guer­
ra de 31 de gener d�l 1937 .(D. O. nu­
mero 28), la presentaei6 deJs quais
s'interessa a aquesta Comandimcia
MiIitar: cas de r�sidir a ,aqu�sta Ciu­
tat:
. Comandants," d·Infanteria. - Bnric
Sanchez Fiol.
Capitans d·lnfanteria. - Ceferi Flo­
res Tirado, Alexandre Ramirez Ortiz,
joan Avipent Arnau. Candi Herrera
Navarrete.
Tinents d'lnfanteria. � Joan Nogue�
.
ra Sanchez. Pere Ochoa Blasco. Br.�
ric Oltra Pino, Didac Ortega Garcia.
Didac Portillo Cortez, Fermi Prade­
nas Nie-to.pere' del Reyl"astOr, Prim­
cesc Ro's Carrasco, josep Ruiz Sal·
vador, joan Rute Gonzalez, Francesc
.
Sanchez Guirao, Manuel Sanguino
-No es pot dir blat que no sigui al
Torner, Josep Rodriguez Martinez.
.sac i ben lligat; el mateix succeeix
,.amb les botifarres que fan a l)EstabH­
, ,men! de Carns i Cansaladeria del car­
"reI' de Sant joaquim, num. 55; no es
,pot ap,reeiar la SE::va qualitat fins qu�
_,s'han provat.-T. 292 R..
ILURENC�S
Po�tr.��naata..onl
Dem.neg-Iot ea les bOll'. leadell d.
qge"laiel.-P�rlcI2. per P.atialer••
BATeT•





Cenyac JuUe Cesar �-
Dlpo'iUirh MARTI PITE - MATAHO
UNANOTA D'BSTAT CA1ALA.­
I Hem tingut nottcles que el nostre
! company Miquel Mauri i Masloan, que
II quen.esclete el m�viment. feixista i m�­liter, estave fent el server en unregr­







Les poques dades que era tenim,
s6n'que el varen destinar al front. de
Madrid i .en un dels combats realtrzats
a aquell sector. pogue ter-se escepol
de les tropes mercenaries. fentre una
veritable plula de metrella, pogue ar­
ribar a les files de I'exer.ei� del poble •
Actual,ment es troba a Valencia f
pensem que dintre pocs dies el tin-
.
drem entre nosi\.ltres, gracies a nnte;
res i facilitats que hi ha posat el ciu­




BI relat dels fets i actes dintre. el
camp faccios. que,amb tota se�uretat
ens fara el nostre company. cteiem
que &er�n de g�an interes pels mata­
ronins i per tant en el seu degut temps
'prometem donar-ne una. exterisa in­
form,aeio,per mitja de LLIBERTAT;
-ATBNCI6! ATBNCI6!!-"Com a
totes les �rans ciutats, es yen carn de
. cavall a la taula n.o 14 �el rengle de
la Pla�a -Gran, de �a(lme'Roca.
Els pteus seran els' segtients:
Carn de 1.a a 1 '50 els 400 grams •.
»2.aaO'80» »
» 3.a a 0.'50 • »
I
.
-Saps que I'AgusU. es casa molt
aviat? Haurem d'enviar-li un present.
-M'ha dit que Ii fa falta una lampa-
ra per fa cambra. . � ..
-Doncs anirem a La Cartuja de Se
*
villa que en tenen molt a:ssortit a bons
preus.
.
[linita per I Malalties de la Pelt i Sa... Trattamenfdel Dr. VISA -Dro ,LUnA.
Tractament rapit I DO operatorl de lea armorraus (morene�) >
Curacio de les 41l1ceres (llagues) de le� c,ames» -' T9ts els dimecres ,I
diumel1ges. de 11 a 1 - CA�RER DE SAN!A'.TERESA, 50 - MATAR6
xer les victimes.-Fabra.
J.,ord �ecil, raona
LONDRBS. - Lord Cedi diu que
els que han provocat la guer.r� c,iyil.
s6n responsables de tots ets crims
que es cometen a Bspanya.
No hi ha res mes terrible que una
guerra eivil jll que es. cometen mes





PEL FRONT jOV8NfVOL RBV9'­
LUCIONARI.-BIscompanys sorasl...
nars inviien a tore la joventut treba­
I1adora de �at�r6 a I'Assemblea:
Magna que tlndra Hoc dlvendres dia
19, a dos quarts de 9 de l� nlt al Ci­
nema Gayarre, arnb la col-Ieborecid
de totes les organitzaeions Ioventvo ...
les anttfelxlstes de Mararo. . ",
Ordredel die:
1.-Nomenam�nt de Me�� de <:11$­
cussio.
2.-Necessitat de la unitat de rota
la joventut. <,Amb quines garanties
s'ha d'organirzar?
,3,-Mesures energiques i iusres en:
le guerra, i poser-tee en practice Im ...
mediatament .:
4.-Nomenament d'un Cornlte per if
poser en practlca els acords preso s
en l'Assemblee.
5.-Consideracions generals.
Dondda la Imporrancla .d'equest ac­
re, era companys eotaelgnats vet-
llant per Ia victoria, sabre el felxlsme
demanem que Ja joventut estudii de­
tingu'dament els punts que pr,esent�m
i prengui part en totes les discussions
'amb l'anhel d'aconseguir el que la vic­
toria exigeix.
.loves, assistiu- hil
Per )a Comissi6 Organitzad9ra"
Rosell Minguillon - Sans.
Mataro. 15 - 2 - 37.
GLUPIX,
La unt� pasta per �n.gafl:xD'"
tnsol'lubf.e a !!a,fgu(J."
Substitue1.x els llquid3, gomes, "ttt.
Adherelx perfectam.�nIJ 'IIl,{re. mCJJbf�,






Per aficlonats a la fotogra; ,
tia; albums I cartoJlne� artls- '
tlques, tIres de paper
.
��
ma per emlIiarcar a-!angl€.-
"sa Iper revorar dlaposltlveii�
.
cantoneras per' posar en eI.
a/bums fotograties' d? varia
formats J /lapis per relocar'
-,
, .
, negatIves I pos/tlves. etc.,
MAQRID.--:-S·han,r,ebut notides de
Sevilla que al torejador joan Belmon­
te Ii han imposat una penyora de 50
mil p�ssetes perq�e, en fer un registre
.
a la seva finca c:La Capitana» varen .
esser trobats uns versos del �eu gran




intents d'ahir.' hi ha hagut poca "acti·
vitat ais sectors de Madrid.
. .NQmeS a la Cuesta de III Re,ina, 81
Plopti,oi Bl Pardo ha atacat amb I'in­
tent de creuar 'fa \carretera, pero tam·
be'han frqcassat. Les nostres·' tropes
van avan�ant poc a poc i allunyant
cada a� !lle; l'enemic de la capital.­
Bebus.
Bl «Dally Herald. diu, perot gu� I DARRERA HORA
malgrat tot, Franco no ha guanyat . :. , ,
encara j ho te molt brut. perque el 5'45 tarda
Govern compta amb i'enttisiasme de B'elmonte i la poesia
)
tot el poble i que el triomf dels repu- en desgracia
bUcans es pot donar per assegurat •. j�
que nomes tota aquesta far.s,a haura
servit per aIIargar la Iluita i fer crei-
-
,.
Els rebel� i la religi6
BRl:lXBL·LBS . ...:.S·ha fet public un
,d�cument que signen �Iement$ cato­
lies; i que ,t,a :l)roduH �ensacio, en ef
qual expliquen el tracte -que els rebels
dottlen als capelians de Biscaia, Gui­
puscoa i Alava, amb el pre!ext de QUe.
s6n separatistes.
Segons sembla. amb el consenti­
ment del cardenal Guma, represen­
tant d� fa Roma mQ$soliniana i aigu­
na vegada d'Aquiles Ratti. papa.-Fa­
bra.
Manifest
MADRID.-Signat pel I?artit Socia­
lista, Partit Comunista i 10ventuts �o­
clalistes Unificades s'ha publicat un
manifest en el qU,al diuen que )'ene­
mic. envalentonat amb ·Ia presa de .
Malaga. intenta ara l'lItac a Madrid.
Pero n'o ho aconseguira si tothom
obeeix les consignes i acata amb fe f











Obrers cesa J. Pastor
s. 12. . • . • •
Scetde laMetal·,}u.rgia .,




Suma i seguelx. ;
Obrers c. Serralleria
J. Julia. Bn la JIist,a
n.
° 166 del dlmecres
deia 9 peseeres i ha-
via de dir8, perrant
es te de rester pres,
96'-
-. .' per a etendre Ies despeses oe Ie
Assislencia social, temtlie» de VO�
luntet is que Iluiten 'contra el rei.
. xisnie i per a obres contra ].Atur








pisearrlns, guixos, llapis, afl­
, Iellapte, -gomes, -manecs, plu­













. dors e.Marfa. .'.
Personal casa Soler .
Obreres casa Jane. .
Obreres c. Pratdepa-
dua. :- ....
·Scat. de la Construe­
cia C. N. N.
Obrers casa Goller •
Uni6,d'Bmpleats Mu­
nicipals U. G. T.�
tercera part de l'Im­
port total que es re­
capta en el mes de-
"
-
gener prop paeser .-
Francese Teixidor. .
Obrers c. M. Bstrany
.
s.22. . ....
Obrers case Meror. '.
Obrers casa B. Julia .
Francese Tabetner. .
Baferies dels plega-
dors c. Marfa. '. .













Preus economicsIMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
Manufactura Iberica de Limparas Electricas S. A.456'80





,. Bombetes de tots els tipus
Llsuals: «Pera»-, «% watt», «Standard»,
«Opallries», '«L1um del dia».




0brers c. J. Colerner
Visa s. 25. IV 29'-
� DIADA, is






Be" posa a conelxement
: d�l pubITe
en general' que en el sorrelg efectuat
avul a Ies Cases Conslsrorlels, co;_,
responent al dle 15 de febrer del
1937, segons conste a I'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el preml de vlnt-t-
.clnc pessetes he correspost al
Numero 784
Bis numeros corresponents, pre­
. miats amb rres pessetee, son ele se­
gilents:
084· 184 - 284 - 384 - 484 - 584 ...
684 - 884 - 984.
Mataro, 15 de febrer del 1937.
BI Conseller d'Aastsrencta ,Munici";
pal, [osep Serra,
C.nYac Pepular C••yac Extra
,Cenyac Jull. C�.r
de �I' Call Eerelll •••
- MORALES PARBJ-A
,
que �I I. mare. dell bont b •.,cd.ra
DlpoaUlrll MARTI f'IT� ..;.... MATARO'
•
1 (, _'
d'Ocasio i ReconstrU·ldes --:- Reparaci6 i restauraclo
de toteclasse de, maqulnes - � Abonaments de- J1etej"",,--,-��_..-,;_
"
i'











demostraclone de .maquines. rep encarrecs- per reparecions, etc. ,
' . dispose de tota elasse
------=----------
'





= Guia del Comer�,' Industria '1 'professions de Iii Ciuta t =
.
Cases recomanablesde 'Matara: jni8t�des per ordre alfabetic 'v
,( 0 r ,r c .It 'e r .-
LLu/� O. COLL ,F. Qaldn, 582 • 7d. 4Q3
l' ..
.. ltaqalnCI tI'cscrh��' t
o.
_ P�I?ULL REN1l!1l' Arguelles, 34- 2 _ i�'
'AboDamenta de ne�efa i' conaervl!(�it
I,D 11 •• '"
�"O�l OUALBA StAt TfJresa, 9O-TeL 64:
,
-Dlpb.1t de xaml'any Codornla· Paaclna de Hcor.
•;�'. ,MARTINl!Z Rl!OA� F. Galan,282-284. 7."151
&i.�lert. ea 1808. Llcor., nrops, vlna, xampany.
-
,
Reparaclons molt economiquea .
,'DcnUI'�1 1
DR. l!NRIC ORDONl!Z MUTI,s
. '
R. Mendbabal. 60 1.11i
miln•• , dlnwcre. I dlyendrea, de .. II do. qa811. dc. $'
.''_ c. ge, :
DR: LLllvAs - Malalties de la �tt � Nl!�1.
Stll. Teresa, 50 - Dimecres I diumeng'e.s, de 1 i j!� }.





Gola, Nas f Ot�},,\J,·�
Tel. 426.' - Bapeclatltat eD Saeqaeta I ab".ame'lt.
.
P. aalaD, 419, pral.-DimariS, Dijou's i Di�sabrC&, 4 l!t '(f
Economica, de 6 a 8 - _plumenge, ?_ III 1.
,;
III.relll ,de Iidio
.fJU,VADOR CAIMARI Amd4ta1 38 • Telef. 261
Phlllpa . I ,HI,palo Radio : fondcs
.
BID.llcr.
;5,UvCA AIlN(J� R, Mendtzdbal, 62 - 7 d� 40
Neeodem tota ela clipon� ve�clmenr corrent
',vB. URQUljO CA TALAl:l» F� Madd, 6· Tel.'
'
,.e�oclem tots els capons de venclm�Dt corren!
"
IiANC l!�PANYOL DB CREDI7 _
Sant Josep, 6· Teleto(l 102
,'Compfea corrents. Imp. D termIni. Calxa �'Bstalvla.
faDerarle.
AOl!NCIA "lJ1yl!RAR/� «LA ,sl!PULCRALlJ
de Mtfllel/uf-41





_: Ob,lce.cs per .. ret-AI








.,tft'J) I L B t.5 A 8tada, 5 - Telej. 108
BombeletS electrlqDea de tota mena
Oculilies
'.:' DR. R. Pl!RPllvA 'Sant Agzui':.'-r·� ,
.
B C r 118 r II • C ric 1-
' .'.
Vlalta el dlmecres al matC i dissabtea a la tilrl.iilt
.LA AROBhT/�A» Angel Olltmerd, 1.... .





JNPRl!MTA MIhl!RYA. BatCe/(lM, l"'re4.,J��
Treball.4eJ ram I vend. d'.rtICle. dieacrlptor.-
. ",,'
'IPIIICrl,
tJNRIC �i!fiAlv .. ConfecciO t.�esta�nj�11iJ>
. _
TrebaUa Ii domlcill - Encarrecs: B'Atceiona, !{I
\
otiidercrici
.fl'NILi, SURIA ,ChrlrrIlCIJ, 39· 7eUjon 303.
iAlefacdona a vap9f I .Iroa calenta .... SerpentIne ,
Carblnl
COMPAlvlA OeivEIlAL Dl! CARBO'NBS �
""'��� udn�ca: j. ALBBRCH, sua AntoDl, 70 - Tel. "1 ,
, II • tI C I I E leD r i 'j • D • ",
'OAN I'ONTANALS . Lepant, 50- Td� .'
,
Areal de «S. A. B. MAR.» de Ba,rcelo�a
'
PI I q D I Bar II,
I'Oh7 I COMP." F. Oalan, atlS· "... II
'aadld6 de ferro I article. de:Pamlater"
'
,
